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ABSTRAK 
SLAMET TRIDIANTO. Sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai merah 
dengan metode Backward Chaining berbasis web (2016). Skripsi. Yogyakarta. 
Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Maret (2016). 
Tanaman cabai merah merupakan salah satu tanaman yang memiliki 
banyak jenis penyakit dan sangat mudah menular terhadap tanaman lain jika tidak 
segera diketahui gejala awalnya. Selama ini dalam  mendiagnosa penyakit 
tanaman cabai, para petani masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan 
mengamati gejala-gejala yang timbul pada tanaman cabai sehingga akan 
memerlukan waktu yang tidak sedikit dikarnakan penyakit cabai mempunyai 
banyak jenis penyakit. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah media bantu yang dapat 
bertindak sebagai pakar, mengingat terbatasnya pengetahuan para petani cabai dan 
kurangnya tenaga penyuluh.       
 Pada penelitian sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai merah 
berbasis web ini bertujuan untuk merancang dan membangun suatu sistem untuk 
mendiagnosa penyakit tanaman cabai merah. Metode yang digunakan dalam 
pembuatan aplikasi ini adalah metode backward chaining. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data pendukung 
penelitian, yaitu : wawancara dan kuesioner serta kajian pustaka.  
 Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi sistem pakar dengan 
menggunakan metode Backward Chaining berbasis web dalam penelitian ini 
mampu membantu petani dalam melakukan diagnosa awal terhadap suatu 
penyakit tanaman cabai serta memberikan solusi pencegahan untuk mengatasi 
penyakit tanaman cabai tersebut. 
Kata Kunci: Sistem Pakar, Backward Chaining, Cabai Merah  
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ABSTRACT 
Slamet Tridianto. Expert System Of Diagnosing Red Papper Pest By Web-Based 
Backward Chaining Method. Faculty of Engineering, University of PGRI 
Yogyakarta, February 2016. 
 
Capsicum/red pepper is one of plants which has many pests and often 
easily infect other plant if the immediately. During this time, farmers usually use 
the conventional way to diagnose the pests of red papper as observing the pest 
symptoms of the plant that spends much time because the plant has variety of 
pests. In this case, it is needed an aid as an expert, due to the limited knowledge of 
farmers and instructurs.       
 The research of expert system of diagnosing red papper pest by web-based 
Backward Chaining method aims at planning and setting a system for diagnosing 
pests of red papper plant. The method which is used in the application is 
“Backward Chaining”. The method of data gathering through questionnaire and 
literature reviews.        
 Based on the results of implementation, an expert system application using 
a web-based Backward Chaining method in this study could assist farmers in 
diagnosing the disease of red pepper and provide preventive solutions to 
overcome the disease of pepper plants. 
Keyword : Expert System, Backward Chaining, Red Papper. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Tanaman cabai merah (Capsicum annuum L) merupakan tanaman sayuran 
yang tergolong tanaman tahunan berbentuk perdu. Cabai merah mengandung 
senyawa kimia yang dinamakan capsaicin (8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide). 
Selain itu, terkandung juga pelbagai senyawa yang mirip dengan capsaicin, yang 
dinamakan capsaicinoids. Sedangkan buah cabai merah merupakan buah buni 
dengan bentuk garis lanset, merah cerah, dan rasanya pedas. Daging buahnya 
berupa keping-keping tidak berair. Bijinya berjumlah banyak serta terletak di 
dalam ruangan buah (Setiadi, 2008).  
Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh 
mikro  organisme (virus, bakteri, protozoa, jamur, cacing nematoda). Penyebaran 
penyakit pada tanaman cabai merah biasanya melalui angin, air, serangga dan 
faktor lingkungan (suhu dan udara). 
Secara administratif Desa Kutyasa terletak di Kecamatan Bawang, 
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Menurut data yang diperoleh 
dari kantor Kepala Desa Kutayasa hampir 50% petani merupakan petani cabai 
merah, dalam satu tahun terdapat satu kali musim tanam yaitu pada saat musim 
penghujan tiba. Sebelumnya dalam mendiagnosa penyakit tanaman cabai merah, 
para petani biasanya mengamati melalui gejala-gejala yang nampak pada 
tanaman, misalnya ketika terkena penyakit trips terdapat bercak-bercak kuning- 
2 
hingga kecoklatan dan pertumbuhannya kerdil. 
Kendala utama dalam mendiagnosa jenis penyakit cabai merah antara lain 
adalah minimnya pengetahuan petani tentang penyakit tanaman cabai merah, 
keterbatasan waktu yang dimiliki para petani serta pengambilan keputusan pada 
proeses penanggulangan. 
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 
pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang 
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh pakar bidang tertentu. Kelebihan sistem 
pakar diantaranya adalah memungkinkan orang awam dapat mengerjakan 
pekerjaan para pakar (ahli). Sistem pakar dapat digunakan untuk menyimpan 
pengetahuan dan keahlian pakar. 
Dengan menggunakan sistem pakar para petani dapat dengan mudah 
mendiagnosa penyakit yang menyerang tanaman cabai merah mereka karena 
sistem pakar dapat digunakan untuk menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar, 
selain itu sistem pakar dapat meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan 
masalah sehingga menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. 
Atas dasar masalah tersebut diatas, penulis bermaksud untuk melakukan 
sebuah penelitian dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa  Penyakit Tanaman 
Cabai Merah dengan Metode Backward Chaining Berbasis Web (Studi Kasus : 
Petani Cabai Desa Kutayasa). 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Petani mengalami kesulitan dalam menentukan jenis penyakit yang 
menyerang tanaman cabai merah mereka. 
2. Pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam penanggulangan penyakit 
tanaman cabai merah berdampak pada kesehatan tanaman serta hasil panen. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan: 
1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi Sistem pakar untuk mendiagnosa  
penyakit pada tanaman cabai merah? 
2. Bagaimana merancang aplikasi sistem pakar yang dapat membantu petani 
untuk mendiagnosa tanaman cabai merah serta cara penanggulangannya? 
3. Bagaimana caranya untuk menyimpan pengetahuan seorang pakar 
tanaman cabai merah kedalam database yang bisa di akses kapan saja? 
 
D. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah sistem pakar ini adalah sebagai berikut. 
1. Pengguna dari aplikasi ini adalah masyarakat umum khususnya para-petani 
cabai merah dan para pengusaha yang bergerak dibidang pertanian cabai 
merah. 
2. Pada aplikasi ini tidak terdapat derajat kepastian suatu penyakit. 
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3. Objek yang diteliti adalah tanaman cabai merah. 
4. Metode yang digunakan adalah metode  Backward Chaining. 
5. Input dari sistem ini berupa gejala-gejala yang muncul dari tanaman cabai 
merah.  
6. Output yang akan dihasilkan dari sistem ini adalah jenis penyakit yang 
menyerang tanaman cabai merah dan cara penanggulangannya. 
7. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang dan 
membangun suatu sistem untuk mendiagnosa  penyakit tanaman cabai merah. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem ini : 
1. Memberikan alternatif solusi serta kemudahan bagi para petani cabai merah 
dan masyarakat umum dalam mendeteksi penyakit pada tanaman cabai merah. 
2. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas cabai merah para petani. 
3. Penulis dapat mengetahui cara membangun sebuah aplikasi sistem pakar. 
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G. Jadwal Penelitian 
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Oktober  November  Desember  Januari  Febuari 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
    
2 
Penulisan 
Proposal   
   
                        
    
3 
Pengumpulan 
Data                                 
    
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
    
5 Pengujian sistem                                 
    
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
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H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah beserta pokok permasalahan 
yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika 
laporan dan jadwal pelaksanaan. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan yang 
telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang Backward Chaining. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang subyek penelitian, metode penelitian 
yang digunakan, perangkat yang digunakan dan pembangunan sistem yang 
dibuat. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, implementasi 
dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian sistem. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah dibuat 
serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan laporan tersebut 
lebih sempurna. 
